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Resumo: Pelo fato das medições de afundamento de trilhas de roda no Brasil serem 
realizadas manualmente, podendo ser demoradas e perigosas, o presente artigo busca 
elencar as tecnologias empregadas nestes processos de medição, analisando as 
tecnologias, metodologias empregadas na medição. Para realizar o levantamento das 
tecnologias foi feita a análise e pesquisa de patentes utilizando a metodologia proposta 
por Mendes e Melo (2017), resultando em cerca de 125.642 resultados. As classificações de 
patentes internacional G01B 11/00 e G01B 11/245 foram utilizadas para filtragem de 
resultados por apresentarem patentes relacionadas a Medição e Medição por meios 
ópticos , resultando na seleção de seis patentes de maior relevância para este artigo, as 
quais foram avaliadas pela sua exequibilidade no contexto da universidade onde foi 
desenvolvido o  artigo.  
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